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Dusty Lane Open - 3/19/2005
Spokane Community College
Men 3000 Meter Steeplechase
 1, Jeff Grassley, Whitworth Colleg, 10:24.10. 2, Curtis Kincaid, Eastern 
 Washingt, 10:39.79. 3, Corey Stephenson, CC of Spokane, 10:41.91. 4, Gerald 
 McCormick, Eastern Washingt, 10:46.42. 5, Jeff Rigby, Gonzaga, 11:32.98. 
Women 5000 Meter Run
 1, Jill Semenza, Gonzaga, 18:07.50. 2, Nicole Clutter, Eastern Washingt, 
 18:52.09. 3, Julie Lauterbach, Whitworth Colleg, 19:03.04. 4, Molly Follen, 
 Gonzaga, 19:28.49. 5, Mandi Johnson, Northwest Nazare, 19:52.28. 6, Rebecca 
 Mishler, Northwest Nazare, 19:52.41. 7, Holly Mishler, Northwest Nazare, 
 19:53.95. 8, Shannon Newth, Whitworth Colleg, 21:22.08. 9, Lindsay Hallvik, 
 Gonzaga, 21:27.81. 10, Karissa Thomsen, Whitworth Colleg, 21:38.48. 11, 
 Christy Wynkoop, Northwest Nazare, 21:41.59. 12, Kami Burse, Western Washingt, 
 22:03.46. 13, Jessica Wiggins, Northwest Nazare, 22:31.03. 14, Jamie Epley, 
 Northwest Nazare, 23:33.45. 15, Amanda Gillman, Gonzaga, 26:09.69. 
Women 4x100 Meter Relay
 1, Whitworth College 'A' 51.23. 
Men 4x100 Meter Relay
 1, CC of Spokane 'A' 43.38. 2, Northwest Nazarene University 'A' 44.87. 3, 
 Eastern Oregon University 'A' 45.54. 4, Whitworth College 'A' 46.64. 5, 
 Treasure Valley Community Coll 'A' 46.86. 
Women 1500 Meter Run
 1, Camille Gibb, Eastern Washingt, 4:59.87. 2, Melanie Nisly, Northwest 
 Nazare, 4:59.88. 3, Emily Buck, Gonzaga, 5:03.81. 4, Shannon Edwards, 
 Albertson Colleg, 5:17.02. 5, Ruth Becker, CC of Spokane, 5:21.76. 6, Sara 
 Bates, Eastern Oregon U, 5:25.63. 7, Libby Brands, Gonzaga, 5:26.73. 8, 
 Bethany Lentz, CC of Spokane, 5:27.83. 9, Emily Hurd, Whitworth Colleg, 
 5:31.82. 10, Genny Gerke, Albertson Colleg, 5:33.84. 11, Natalie Hatch, 
 Albertson Colleg, 5:36.67. 12, Nicole Woitovitch, Eastern Oregon U, 5:44.24. 
 13, Meaux Dilley, Albertson Colleg, 5:46.09. 14, Jessica Hermans, Gonzaga, 
 6:05.50. 15, Jessica Emmell, Treasure Valley, 6:18.33. 16, Megan Longo, 
 Albertson Colleg, 6:44.26. 
Men 1500 Meter Run
 1, David Fluckiger, Albertson Colleg, 4:10.27. 2, Ryan Anderson, Gonzaga, 
 4:11.98. 3, Andrew Fuller, Unattached, 4:14.85. 4, Joe Hewitt, Eastern 
 Washingt, 4:21.97. 5, Lincoln Hagood, Northwest Nazare, 4:22.87. 6, Tyler 
 Hopper, Albertson Colleg, 4:24.80. 7, Mike Ogwel, Unattached, 4:25.44. 8, Mike 
 Ceparano, Unattached, 4:26.68. 9, Jonathan Pasma, Whitworth Colleg, 4:28.65. 
 10, Travis Huskisson, Whitworth Colleg, 4:29.77. 11, Baraka Poulin, Gonzaga, 
 4:32.55. 12, Jacob Haas, Albertson Colleg, 4:32.62. 13, Brandon Howell, 
 Whitworth Colleg, 4:34.06. 14, Steve Michels, Unattached, 4:34.82. 15, Tyler 
 Gross, Albertson Colleg, 4:39.02. 16, Gabriel Atem, Unattached, 4:39.89. 17, 
 Roger Jachim, Treasure Valley, 4:48.62. 18, Morgan Saltenberger, Unattached, 
 4:55.50. 19, Dan Weldon, Unattached, 5:02.47. 
Men 110 Meter Hurdles
 1, Elvie Williams, Unattached, 16.33. 2, Kaleb Shields, CC of Spokane, 16.97. 
 3, Andrew Mapp, Unattached, 17.34. 4, Mike Heniger, Treasure Valley, 17.54. 5, 
 Grant Silver, CC of Spokane, 18.63. 6, Anthony DeSousa, Treasure Valley, 
 22.23. 
Women 400 Meter Dash
 1, Nikki Schutte, Northwest Nazare, 64.25. 2, Sara Morehouse, Whitworth 
 Colleg, 67.69. 3, Chelsey Leatherman, Treasure Valley, 69.31. 
Men 400 Meter Dash
 1, Matt Lane, Unattached, 49.65. 2, Anthony Ragsdale, CC of Spokane, 50.39. 3, 
 Justin Chambers, Washington State, 51.14. 4, Erik Walter, CC of Spokane, 
 51.19. 5, Adam Goulet, CC of Spokane, 51.57. 6, Keith Bauer, Treasure Valley, 
 52.34. 7, Evan Hawker, Treasure Valley, 53.34. 8, Eddie Wheeler, Northwest 
 Nazare, 53.37. 9, Nathan Schmidt, Eastern Oregon U, 53.74. 10, Brandon Hill, 
 Northwest Nazare, 53.95. 11, Lincoln Hagood, Northwest Nazare, 55.10. 12, Eric 
 Colby, Whitworth Colleg, 58.11. 13, Jesse Clark, Whitworth Colleg, 59.53. 14, 
 John Grunski, Treasure Valley, 61.22. 
Women 100 Meter Dash Preliminaries
 1, Akosua Fordjour, CC of Spokane, 13.63q. 2, Nicole Brown, Whitworth Colleg, 
 13.77q. 3, Neleigh Olson, Eastern Washingt, 14.28q. 4, Kim Berberrek, 
 Northwest Nazare, 14.52q. 
Men 100 Meter Dash
 1, Tasheen Garry, CC of Spokane, 11.89q. 2, Dwayne Brewster, CC of Spokane, 
 11.98q. 3, Cody Moore, CC of Spokane, 12.03q. 4, Geoff Penrod, Eastern 
 Washingt, 12.15q. 5, Christopher Laplante, Whitworth Colleg, 12.27q. 6, Mark 
 DeBard, Northwest Nazare, 12.53q. 7, Gresham Oliver, Northwest Nazare, 12.63q. 
 8, Adam Jackson, Whitworth Colleg, 12.82q. 9, Gary Truman, Eastern Oregon U, 
 12.96q. 10, Robert Evans, Whitworth Colleg, 13.28q. --, Talon Jayo, Eastern 
 Oregon U, NT. --, Ryan Browne, Eastern Oregon U, NT. --, Matt Reineke, Eastern 
 Washingt, NT. --, Kyle Brown, Whitworth Colleg, NT. --, Mike Heniger, Treasure 
 Valley, NT. 
Women 800 Meter Dash
 1, Morgan Ingersall, Northwest Nazare, 2:28.13. 2, Kara Rasmussen, Gonzaga, 
 2:28.54. 3, Katie Ball, Albertson Colleg, 2:29.89. 4, Naomi Calkins, Gonzaga, 
 2:31.46. 5, Nicole Woitovitch, Eastern Oregon U, 2:34.61. 6, Emily Hurd, 
 Whitworth Colleg, 2:37.37. 7, Sara Bates, Eastern Oregon U, 2:37.73. 8, 
 Bethany Lentz, CC of Spokane, 2:37.75. 9, Laura Clayton, Eastern Oregon U, 
 2:37.97. 10, Libby Brands, Gonzaga, 2:42.69. 11, Erin Gilikson, Eastern Oregon 
 U, 2:46.32. 12, Darcie Huffamer, Treasure Valley, 2:48.93. 13, Jessica 
 Hermans, Gonzaga, 3:09.80. 
Men 800 Meter Dash
 1, Jon Manthey, Washington State, 1:58.45. 2, Nate Hendricks, Eastern Oregon 
 U, 1:59.43. 3, Nick Siebert, CC of Spokane, 1:59.60. 4, John Gavin, CC of 
 Spokane, 2:00.35. 5, Matt Helgath, CC of Spokane, 2:02.07. 6, Clint Armstrong, 
 Treasure Valley, 2:03.14. 7, Anderia Lual, Whitworth Colleg, 2:04.90. 8, Tyler 
 Hopper, Albertson Colleg, 2:05.36. 9, Chris Rifer, Albertson Colleg, 2:08.45. 
 10, Tyler Layne, Northwest Nazare, 2:08.66. 11, Travis Huskisson, Whitworth 
 Colleg, 2:16.82. 12, Jesse Clark, Whitworth Colleg, 2:26.32. 
Women 400 Meter Hurdles
 1, Emily Hinson, Whitworth Colleg, 74.78. 2, Carla Rogers, Unattached, 78.68. 
 3, Sara Morehouse, Whitworth Colleg, 79.47. 
Men 400 Meter Hurdles
 1, Grant Silver, CC of Spokane, 58.20. 2, Andrew Mapp, Unattached, 58.81. 3, 
 Ryan Browne, Eastern Oregon U, 59.82. 4, Kaleb Shields, CC of Spokane, 60.10. 
 5, John Augirre, Eastern Oregon U, 62.09. 6, Adam Jackson, Whitworth Colleg, 
 62.54. 7, Clay Swinney, Treasure Valley, 63.91. 8, Anthony DeSousa, Treasure 
 Valley, 67.75. 
Women 200 Meter Dash
 1, Nicole Brown, Whitworth Colleg, 27.30. 2, Akosua Fordjour, CC of Spokane, 
 27.31. 3, Kristen Dormaier, Whitworth Colleg, 27.70. 4, Kim Berberrek, 
 Northwest Nazare, 27.97. 5, Nikki Schutte, Northwest Nazare, 28.13. 6, Crystal 
 Gubler, Unattached, 29.01. 7, Nicole Crow, Eastern Oregon U, 30.19. 8, Chelsey 
 Leatherman, Treasure Valley, 31.03. 
Men 200 Meter Dash
 1, Matt Lane, Unattached, 22.78. 2, Anthony Ragsdale, CC of Spokane, 23.31. 3, 
 Nathan Schmidt, Eastern Oregon U, 23.74. 4, Dwayne Brewster, CC of Spokane, 
 23.76. 5, Eddie Wheeler, Northwest Nazare, 24.25. 5, Christopher Laplante, 
 Whitworth Colleg, 24.25. 7, Mark DeBard, Northwest Nazare, 24.35. 8, Brandon 
 Hill, Northwest Nazare, 24.76. 9, Ian Hinton, Whitworth Colleg, 25.08. 10, 
 Mike Woydziack, Eastern Oregon U, 25.17. 11, Gresham Oliver, Northwest Nazare, 
 25.44. 12, Jason Brown, Treasure Valley, 25.93. 13, Robert Evans, Whitworth 
 Colleg, 26.04. 
Men 5000 Meter Run
 1, Joe Miller, Gonzaga, 15:03.34. 2, Andrew Fuller, Unattached, 15:45.75. 3, 
 Aaron Coe, Whitworth Colleg, 15:58.01. 4, Jake Hotchkiss, Northwest Nazare, 
 16:01.39. 5, Kevin Lambert, Northwest Nazare, 16:05.33. 6, Daniel Sipko, 
 Eastern Oregon U, 16:06.11. 7, Jacob Deitz, Whitworth Colleg, 16:13.87. 8, 
 Eric Mendoza, Gonzaga, 16:24.51. 9, Tim Keller, Northwest Nazare, 16:26.80. 
 10, Gabe Hayden, Gonzaga, 16:41.27. 11, Nic Borden, CC of Spokane, 16:44.27. 
 12, Josh Ego, Eastern Oregon U, 17:15.17. 13, Eric Eklund, Treasure Valley, 
 17:17.89. 14, Laurence Graham, Northwest Nazare, 17:40.15. 
Women 4x400 Meter Relay
 1, Northwest Nazarene University 'A' 4:15.68. 2, Whitworth College 'A' 
 4:30.18. 3, Northwest Nazarene University 'B' 4:36.08. 
Men 4x400 Meter Relay
 1, CC of Spokane 'A' 3:26.57. 2, Northwest Nazarene University 'A' 3:29.60. 3, 
 Treasure Valley Community Coll 'A' 3:30.66. 4, CC of Spokane 'B' 3:31.55. 5, 
 Whitworth College 'A' 3:41.50. 6, Whitworth College 'B' 3:53.91. 
Women Javelin Throw
 1, Jordan Graeme, Eastern Washingt, 40.40m, (132-06). 2, Rebekah McAdam, 
 Northwest Nazare, 38.58m, (126-07). 3, Jamie Anderson, Eastern Washingt, 
 37.84m, (124-02). 4, Missy Neuman, CC of Spokane, 36.44m, (119-07). 5, Cassie 
 Dryden, Unattached, 34.96m, (114-08). 6, Mahki Voise, CC of Spokane, 33.94m, 
 (111-04). 7, Katie McMeel, Central Washingt, 33.65m, (110-05). 8, Lindsey 
 Crawford, Eastern Washingt, 32.89m, (107-11). 9, Dacia Murillo, Whitworth 
 Colleg, 29.20m, (95-10). 10, Traci Mickle, Eastern Washingt, 27.67m, (90-09). 
 11, Crystal Gubler, Unattached, 24.20m, (79-05). 12, Kayla Barr, Northwest 
 Nazare, 22.39m, (73-05). --, Krissy Tandle, Central Washingt, ND. --, Carolee 
 Geaudreau, Eastern Washingt, ND. --, Corissa Klevish, Unattached, ND. --, 
 Erika Torres, Eastern Washingt, ND. 
Men Javelin Throw
 1, Ryan Weidman, Unattached, 66.24m, (217-04). 2, Shae Murray, CC of Spokane, 
 65.22m, (214-00). 3, Peter Voorhees, CC of Spokane, 59.24m, (194-04). 4, Zach 
 Guydish, Eastern Washingt, 58.78m, (192-10). 5, Ryan Scott, Washington State, 
 58.77m, (192-10). 6, Pat McCormick, Unattached, 56.24m, (184-06). 7, Brett 
 Ortgiessen, Washington State, 55.11m, (180-10). 8, Alan Phillips, Northwest 
 Nazare, 54.46m, (178-08). 9, Kyle Mitchell, Washington State, 52.78m, 
 (173-02). 10, Marshall Schultz, Northwest Nazare, 51.15m, (167-10). 11, Ian 
 Wells, Central Washingt, 48.37m, (158-08). 12, Garrett Klein, Unattached, 
 45.51m, (149-04). 13, Peter Higa, CC of Spokane, 44.23m, (145-01). 14, Mike 
 Heniger, Treasure Valley, 43.94m, (144-02). 15, Michael Harriman, Eastern 
 Oregon U, 41.52m, (136-03). 16, Nathan Williams, Whitworth Colleg, 31.78m, 
 (104-03). --, Mike Quinn, Eastern Washingt, ND. --, Ernest Policarpio, 
 Whitworth Colleg, ND. 
Men Shot Put
 1, David Paul, Eastern Washingt, 15.81m, (51-10.50). 2, Cameron Neel, Central 
 Washingt, 15.27m, (50-01.25). 3, Jason Dixon, CC of Spokane, 14.41m, 
 (47-03.50). 4, Scott Banning, Eastern Washingt, 14.33m, (47-00.25). 5, Corey 
 Lehosky, Eastern Washingt, 14.19m, (46-06.75). 6, Jake Shanklin, CC of 
 Spokane, 13.78m, (45-02.50). 7, Justin Bedford, Unattached, 13.48m, 
 (44-02.75). 8, Seth Dawson, CC of Spokane, 13.46m, (44-02). 9, Ryan Coleman, 
 Unattached, 13.35m, (43-09.75). 10, Greg Dolny, CC of Spokane, 13.21m, 
 (43-04.25). 11, Jacob Galloway, Central Washingt, 12.93m, (42-05.25). 12, Rhys 
 Perkins, Eastern Oregon U, 12.90m, (42-04). 13, Jason Patterson, Central 
 Washingt, 12.40m, (40-08.25). 14, Buck Witcraft, Treasure Valley, 12.38m, 
 (40-07.50). 15, Jason Dunten, Treasure Valley, 12.26m, (40-02.75). 16, Mark 
 Stevens, Treasure Valley, 12.12m, (39-09.25). 17, John Nave, CC of Spokane, 
 11.82m, (38-09.50). 18, Cory DeYoung, CC of Spokane, 11.51m, (37-09.25). 19, 
 David Uberty, Central Washingt, 11.46m, (37-07.25). 20, Cameron Gilbert, 
 Northwest Nazare, 10.69m, (35-01). --, Matt Valdez, Unattached, ND. --, Adam 
 Cooper, Eastern Oregon U, ND. --, Ernest Policarpio, Whitworth Colleg, ND. --, 
 Matthew Mccord, Whitworth Colleg, ND. --, Nathan Williams, Whitworth Colleg, 
 ND. --, Jack Herron, Unattached, ND. --, Blake Walker, Central Washingt, ND. 
Women Shot Put
 1, Krissy Tandle, Central Washingt, 12.54m, (41-01.75). 2, Anna Woelk, Eastern 
 Washingt, 12.46m, (40-10.50). 3, Amanda Faire, Eastern Washingt, 12.28m, 
 (40-03.50). 4, Rebecca Lindquist, Central Washingt, 11.76m, (38-07). 5, Amy 
 Carroll, Northwest Nazare, 11.10m, (36-05). 6, Ronnie Coleman, CC of Spokane, 
 10.77m, (35-04). 7, Heather Yergen, Central Washingt, 10.64m, (34-11). 8, 
 Sarah Maddux, Northwest Nazare, 10.41m, (34-02). 9, Hannah Bowman, Northwest 
 Nazare, 9.77m, (32-00.75). 10, Missy Jacobsen, Eastern Oregon U, 9.67m, 
 (31-08.75). 11, Sarah Biechler, Eastern Oregon U, 9.34m, (30-07.75). 12, Erin 
 Gilikson, Eastern Oregon U, 8.26m, (27-01.25). 13, Crystal Gubler, Unattached, 
 8.10m, (26-07). 14, Teona Perkins, CC of Spokane, 7.88m, (25-10.25). --, 
 Carolee Geaudreau, Eastern Washingt, ND. --, Jasmine Burns, Unattached, ND. 
 --, Tiffany Quilter, Central Washingt, ND. 
Women Hammer Throw
 1, Andrea Thornton, Unattached, 58.34m, (191-05). 2, Christin McDowell, 
 Central Washingt, 46.05m, (151-01). 3, Kristi Wherry, Northwest Nazare, 
 44.21m, (145-00). 4, Anna Woelk, Eastern Washingt, 42.98m, (141-00). 5, Amanda 
 Bower, Eastern Washingt, 42.55m, (139-07). 6, Amber Reardon, Unattached, 
 41.51m, (136-02). 7, Heather Yergen, Central Washingt, 41.37m, (135-09). 8, 
 Amanda Faire, Eastern Washingt, 39.38m, (129-02). --, Rebecca Lindquist, 
 Central Washingt, ND. --, Krissy Tandle, Central Washingt, ND. --, Katie 
 Fitch, Northwest Nazare, ND. --, Tiffany Quilter, Central Washingt, ND. --, 
 Rebekah McAdam, Northwest Nazare, ND. --, Sarah Biechler, Eastern Oregon U, 
 ND. --, Amy Carroll, Northwest Nazare, ND. --, Dacia Murillo, Whitworth 
 Colleg, ND. --, Missy Jacobsen, Eastern Oregon U, ND. --, Carolee Geaudreau, 
 Eastern Washingt, ND. --, Ronnie Coleman, CC of Spokane, ND. --, Jenna 
 Williams, Whitworth Colleg, ND. --, Sarah Hineline, Washington State, ND. --, 
 Hannah Bowman, Northwest Nazare, ND. --, Valerie Bertsch, Unattached, ND. --, 
 Jamie Anderson, Eastern Washingt, ND. 
Men Hammer Throw
 1, Dirk Bortz, Eastern Oregon U, 57.45m, (188-06). 2, Dee Harrison, 
 Unattached, 56.98m, (186-11). 3, Aaron Linerud, Unattached, 53.87m, (176-09). 
 4, Jake Shanklin, CC of Spokane, 52.65m, (172-09). 5, Derrick Dewindt, 
 Whitworth Colleg, 51.86m, (170-02). 6, Adam Cooper, Eastern Oregon U, 50.91m, 
 (167-00). 7, David Paul, Eastern Washingt, 48.83m, (160-02). 8, Kieth Tyler, 
 Washington State, 47.24m, (155-00). 9, Seth Dawson, CC of Spokane, 43.52m, 
 (142-09). 10, David Uberty, Central Washingt, 43.51m, (142-09). 11, Jonathan 
 Hughes, Central Washingt, 41.84m, (137-03). 12, Travis Milsap, Eastern Oregon 
 U, 41.21m, (135-02). 13, Jacob Galloway, Central Washingt, 39.30m, (128-11). 
 14, Greg Dolny, CC of Spokane, 38.48m, (126-03). 15, Daniel Larkin, Northwest 
 Nazare, 37.75m, (123-10). 16, John Nave, CC of Spokane, 34.47m, (113-01). 17, 
 Rhys Perkins, Eastern Oregon U, 34.43m, (112-11). 18, Jason Patterson, Central 
 Washingt, 32.61m, (107-00). 19, Brent Hendricks, Whitworth Colleg, 32.50m, 
 (106-07). 20, Pauls Clark, Unattached, 31.22m, (102-05). 21, Cory DeYoung, CC 
 of Spokane, 29.71m, (97-06). --, Cameron Neel, Central Washingt, ND. --, Corey 
 Lehosky, Eastern Washingt, ND. --, Mike Quinn, Eastern Washingt, ND. --, Jason 
 Dixon, CC of Spokane, ND. --, Jake Kochevar, Unattached, ND. --, Phillip 
 MacArthur, Washington State, ND. --, Blake Walker, Central Washingt, ND. --, 
 Justin Bedford, Unattached, ND. 
Men Pole Vault
 1, Mike Uhlerkett, Unattached, 4.30m, (14-01.25). 1, Preston Lewis, Northwest 
 Nazare, 4.30m, (14-01.25). --, Brian Gould, Northwest Nazare, NH. --, Joel 
 Thomas, Central Washingt, NH. --, Ben Breuer, CC of Spokane, NH. --, Mat 
 Jelley, CC of Spokane, NH. --, Vance Taylor, CC of Spokane, NH. --, Joel 
 Omlin, Whitworth Colleg, NH. 
Women Pole Vault
 1, Jessica Fuller, CC of Spokane, 3.05m, (10-00). 2, Afton Reynolds, CC of 
 Spokane, 2.75m, (9-00.25). 2, Katherine Lane, Whitworth Colleg, 2.75m, 
 (9-00.25). 4, Brittany Hood, Unattached, 2.15m, (7-00.50). --, Kathy Mann, 
 Eastern Oregon U, NH. --, Aubrey Harrington, Northwest Nazare, NH. 
Men Long Jump
 1, Jason Brown, Treasure Valley, 6.03m, (19-09.50). 2, Ian Hinton, Whitworth 
 Colleg, 5.95m, (19-06.25). 2, Mike Heniger, Treasure Valley, 5.95m, 
 (19-06.25). 4, Gary Truman, Eastern Oregon U, 5.64m, (18-06). --, Kyle Brown, 
 Whitworth Colleg, ND. --, Nathan Williams, Whitworth Colleg, ND. --, David 
 Ridenour, Unattached, ND. 
Women Long Jump
 1, Katelyn Waterhouse, Eastern Washingt, 5.19m, (17-00.50). 2, Kristen 
 Dormaier, Whitworth Colleg, 4.84m, (15-10.50). 3, Erin Gilikson, Eastern 
 Oregon U, 4.78m, (15-08.25). 4, Corinne Hodges, Whitworth Colleg, 4.58m, 
 (15-00.50). 5, Nicole Sampson, CC of Spokane, 4.56m, (14-11.50). 6, Jacquelyn 
 Orchard, CC of Spokane, 4.28m, (14-00.50). 7, Amy Servid, Eastern Oregon U, 
 4.11m, (13-06). 
Women High Jump
 1, Tara Moran, Eastern Oregon U, 1.54m, (5-00.50). 2, Traci Mickle, Eastern 
 Washingt, 1.52m, (4-11.75). 3, Nicole Sampson, CC of Spokane, 1.42m, 
 (4-07.75). --, Tiffany Quilter, Central Washingt, NH. --, Jacquelyn Orchard, 
 CC of Spokane, NH. --, Kayla Mainer, Eastern Washingt, NH. 
Men High Jump
 1, Luke Clemmens, Eastern Washingt, 1.88m, (6-02). 2, Elvie Williams, 
 Unattached, 1.83m, (6-00). 3, Rolando Dominique, Unattached, 1.78m, (5-10). 4, 
 Tom Blain, Northwest Nazare, 1.68m, (5-06). --, Justin Bright, Unattached, NH. 
 --, Nathan Williams, Whitworth Colleg, NH. 
Women Triple Jump
 1, Katelyn Waterhouse, Eastern Washingt, 11.23m, (36-10.25). 2, Amanda 
 Merrell, Northwest Nazare, 11.18m, (36-08.25). 3, Kristen Dormaier, Whitworth 
 Colleg, 10.47m, (34-04.25). 4, Nicole Sampson, CC of Spokane, 9.89m, 
 (32-05.50). 5, Amy Servid, Eastern Oregon U, 9.47m, (31-01). 6, Jessica 
 Jurgens, Whitworth Colleg, 9.34m, (30-07.75). 7, Corinne Hodges, Whitworth 
 Colleg, 9.06m, (29-08.75). 
Men Triple Jump
 1, Ian Hinton, Whitworth Colleg, 12.56m, (41-02.50). 2, Geoff Penrod, Eastern 
 Washingt, 12.51m, (41-00.50). --, Greg Hamm, Northwest Nazare, ND. --, David 
 Ridenour, Unattached, ND. 
Women Discus Throw
 1, Andrea Thornton, Unattached, 47.64m, (156-03). 2, Valerie Bertsch, 
 Unattached, 37.80m, (124-00). 3, Rebekah McAdam, Northwest Nazare, 36.04m, 
 (118-03). 4, Christin McDowell, Central Washingt, 34.03m, (111-08). 5, Amy 
 Carroll, Northwest Nazare, 33.55m, (110-01). 6, Krissy Tandle, Central 
 Washingt, 33.40m, (109-07). 7, Heather Yergen, Central Washingt, 32.85m, 
 (107-09). 8, Kristi Wherry, Northwest Nazare, 32.80m, (107-07). 9, Ronnie 
 Coleman, CC of Spokane, 32.59m, (106-11). 10, Missy Neuman, CC of Spokane, 
 31.77m, (104-03). 11, Amanda Faire, Eastern Washingt, 31.44m, (103-02). 12, 
 Rebecca Lindquist, Central Washingt, 30.84m, (101-02). 13, Bianca Cruz, 
 Unattached, 28.74m, (94-03). 14, Sarah Biechler, Eastern Oregon U, 26.91m, 
 (88-03). 15, Jenna Williams, Whitworth Colleg, 25.44m, (83-05). 16, Hailey 
 Rankin, Eastern Oregon U, 21.55m, (70-08). 
Men Discus Throw
 1, Jason Dixon, CC of Spokane, 51.97m, (170-06). 2, Dirk Bortz, Eastern Oregon 
 U, 50.44m, (165-06). 3, Cameron Neel, Central Washingt, 43.43m, (142-06). 4, 
 Jacob Galloway, Central Washingt, 40.88m, (134-01). 4, Mike Quinn, Eastern 
 Washingt, 40.88m, (134-01). 6, Greg Dolny, CC of Spokane, 40.49m, (132-10). 7, 
 Jake Shanklin, CC of Spokane, 40.46m, (132-09). 8, Adam Cooper, Eastern Oregon 
 U, 40.18m, (131-10). 9, Derrick Dewindt, Whitworth Colleg, 38.02m, (124-09). 
 10, Seth Dawson, CC of Spokane, 36.89m, (121-00). 11, Rhys Perkins, Eastern 
 Oregon U, 36.60m, (120-01). 12, Jason Dunten, Treasure Valley, 34.08m, 
 (111-10). 13, John Nave, CC of Spokane, 33.62m, (110-04). 14, Brent Hendricks, 
 Whitworth Colleg, 33.10m, (108-07). 15, Buck Witcraft, Treasure Valley, 
 32.94m, (108-01). 16, Jonathan Hughes, Central Washingt, 32.16m, (105-06). 17, 
 Jason Patterson, Central Washingt, 29.40m, (96-05). --, Cory DeYoung, CC of 
 Spokane, FOUL. --, Dee Harrison, Unattached, FOUL. 
